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Abstract: The research on tourism stakeholder has been a hot spot in China and has made the rich achievement in recent years.
The paper mainly focuses on definition and classification of tourism stakeholders，eco － tourism，tourism destination，
tourism planning，tourism industry，tourism agency and tourism cooperation. Qualitative analysis and normative research
are the main research methods，but quantitative analysis and empirical research are little. There are some questions，
such as less innovative results，narrow scope of the study，single tools and methods，weak application of research find-
ings，and other limitations. So we need to strength basic research，expand research horizons，enrich and strengthen the
study means and methods，and take great efforts to apply research to promote domestic tourism stakeholders onto a new
level
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旅游学是一门跨学科、多学科、边缘性学科，
一直以来，旅游学研究都渗透与借鉴其他成熟学科

















“利益相关者 ( stakeholder) ”是一个来自管理











最早引入旅游利益相关者概念的是张广瑞 ( 2000 )





其中代表性的观点有: 黄昆 ( 2003 ) 认为景区利益
相关者是指“那些能够影响企业目标达成，或者在
企业达成目标中受到影响的个人和群体［3］。郭鲁芳、




维、郭鲁芳 ( 2006) 将旅游景区的利益相关者定义
为“能够影响旅游景区目标的实现，或者被旅游景
区 目 标 影 响 的 个 人 或 群 体”［5］。唐 晓 云、赵 黎 明
( 2006) 认为农村社区生态旅游主要利益相关者是
社区、政府部门、投资者、竞争者、顾客和旅游规
划师，其中社区 ( 含居民) 是社区旅游发展中的最






肖瑶 ( 2007) 把旅游景区利益相关者界定为与旅游
景区有一定利益关系的个人或组织群体，其既可能
是旅游区内部的 ( 如雇员) ，也可能是旅游区外部






相关者进行了分类。夏赞才 ( 2003 ) 将旅行社核心
利益相关者分为投资者、职工、旅游者、供应商、














鲁芳 ( 2006) 归纳出旅游景区主要利益相关者有旅
游景区经营者、旅游景区管理委员会、当地居民、
旅游 者、旅 行 社、其 他 供 应 商、景 区 员 工、竞 争




























































发展的途径与模式［17］。谭红杨、朱永杰 ( 2007) 依
据对生态旅游活动的影响程度，自然保护区生态旅
游的利益相关者形成了三个层次的层次结构，即核












点。黄昆 ( 2004) 就旅游地的规划、开发和管理各
阶段，针对“利益相关者有哪些? 各自的利益是什
么? 如何实现他们的利益要求?”等问题进行了研





















高静 ( 2004) 界定了旅游目的地网络营销利益相关
者，分析了旅游目的地网络营销利益相关者的类型，
并研究了旅游目的地网络营销利益相关者的利益与
















存在的 问 题， 提 出 构 建 旅 游 规 划 优 化 模 式 的 措
施［26］。曹红枝 ( 2007 ) 以利益相关者利益为基础，
研究了民俗旅游开发问题，以期实现民俗旅游的可
持续发展［27］。曹红枝、赵勤 ( 2007) 以 《印象刘三
姐》为案例，研究了民俗旅游中核心利益相关者的










































































等 ( 2005) 描绘了当前国内旅游团利益相关者关系
图，构建了国内旅游团利益均衡发展模式［34］。郭鲁
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